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JUDUL SKRIPSI Problematika dan Solusi pembelajaran Fiqih di kelas 
VIII semester I MTs Rohmaniyyah Menur Mranggen 
Demak tahun pelajaran 2012/2013 
Tempat  Kelas 8 MTs Rohmaniyyah 
Hari/tanggal  
A. Problematika yang berhubungan dengan guru Fiqih. 
Apa problematika pembelajaran Fiqih yang berhubungan dengan Bapak 
sendiri sebagai guru?  
B. Problematika yang berhubungan dengan siswa kelas VIII MTs 
Rohmaniyyah  
Apa problematika pembelajaran Fiqih yang berhubungan dengan peserta 
didik?  
C. Problematika yang berhubungan dengan evaluasi. 
Apa problematika pembelajaran fiqihyang berkaitan dengan evaluasi? 
Solusi yang telah dilakukan untuk memecahkan Problematika Pembelajaran 
Mapel Fiqih Di Kelas VIII MTs Rohmaniyyah 
A. Solusi yang berhubungan dengan guru Fiqih. 
Solusi apa yang telah dilakukan berkaitan dengan problematika pembelajaran 
Fiqih yang berhubungan dengan Bapak sendiri sebagai guru? 
B. Solusi yang berhubungan dengan siswa kelas VIII MTs Rohmaniyyah  
Solusi apa yang telah dilakukan berkaitan dengan problematika pembelajaran 
Fiqih yang berhubungan dengan peserta didik?  
C. Solusi yang berhubungan dengan evaluasi. 
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C. Problematika yang 




pembelajaran Fiqih yang 
berhubungan dengan Bapak 
sendiri sebagai guru?  
 
Keterbatasan waktu, buku-buku 
penunjang dan sarana. 
Satu ruang kelas yang diisi 39 siswa 
ternyata membuat saya sulit 
mengendalikan kelas 
metode pembelajaran yang saya pakai 
belum membuat siswa termotivasi.  
Saya sering menggunakan ceramah, tanya 
jawab, dan pemberian tugas.  
  
D. Problematika yang 
berhubungan dengan siswa 




pembelajaran Fiqih yang 
berhubungan dengan peserta 
didik?  
 
kecerdasan dan pengetahuan peserta didik 
yang tidak sama.  
semangat belajar yang tidak berimbang.  
latar belakang keluarga siswa, kondisi 
fisik dan psikis siswa, makanan, usia dan 
keadaan sosial ekonomi orang tua siswa. 
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kurang mendapat dukungan dan perhatian.  
mungkin karena sebagian besar dari 
kalangan ekonomi kurang mampu, 
sehingga kurang mampu memberikan 
sarana belajar yang memadai.  
Orang tua yang sibuk bekerja juga 
membuat orang tua tak punya banyak 
waktu untuk membimbing dan mengawasi 
kegiatan belajar putra-putrinya. 
C. Problematika yang 
berhubungan dengan evaluasi. 
 
Apa problem yang berkaitan 
dengan evaluasi? 
evaluasi dari ranah afektif (perilaku) dan 
psikomotorik (keterampilan) jarang 
dilakukan karena keterbatasan waktu dan 
fasillitas yang ada.  
Evalusai saya ambil dari buku lembar 
kerja siswa (LKS).  
D. Problematika yang 
berhubungan dengan faktor 
eksternal 
 
Apa problem yang berkaitan 
dengan faktor eksternal? 
- banyaknya siswa yang tidak 
mengerjakan tugas rumah yang 
diberikan oleh guru. Itu artinya 
perhatian orantua siswa kurang.  
- Pada jam-jam belajar siswa ikut 
menonton TV dan tidak belajar karena 
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C. Solusi yang berhubungan 
dengan guru Fiqih. 
 
Solusi apa yang telah 
dilakukan berkaitan dengan 
problematika pembelajaran 
Fiqih yang berhubungan 
dengan Bapak sendiri sebagai 
guru? 
 
Saya mencari bahan dan sumber belajar 
yang variatif sehingga bisa saling 
melengkapi.  
Disamping itu saya mengikuti kegiatan 
Kelompok Kegiatan Guru (KKG).  
Selain itu melakukan diskusi dengan 
sesama guru Fiqih dengan harapan dapat 
diperoleh masukan baik materi 
pembelajaran maupun strategi 
pembelajaran. 
Upaya pemecahan terhadap problematika 
yang berhubungan dengan pengelolaan 
kelas saya membuat rencana 
pembelajaran untuk setiap pengajaran 
serta menentukan strategi pengajaran 
yang berbeda untuk setiap pokok bahasan 
apa yang dirancangkan tersebut akan 
dilaksanakan secara benar. 
Untuk metode, saya mengadakan 
kombinasi metode misalnya metode 
caramah, tanya jawab, diskusi, disamping 
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itu pengajaran dengan tutor sebaya dan 
lain sebagainya. 
 
D. Solusi yang berhubungan 
dengan siswa kelas VIII 
MTs Rohmaniyyah  
 
Solusi apa yang telah 
dilakukan berkaitan dengan 
problematika pembelajaran 
Fiqih yang berhubungan 
dengan peserta didik?  
 
Berkaitan dengan latar belakang keluarga 
siswa yang berbeda, maka saya 
menugaskan siswa membuat jurnal 
kegiatan harian dan mengumpulkannya 
setiap satu minggu sekali. 
C. Solusi yang berhubungan 
dengan evaluasi. 
 
Solusi apa yang telah dilakukan 
berkaitan dengan evaluasi? 
 
Upaya yang saya lakukan adalah 
mengadakan pre-test dan apersepsi serta 
materi pengantar sebelum menjelaskan 
pokok bahasan tertentu. dan mengadakan 
post test setiap selesai mengajar.  
disamping test tertulis juga test secara 
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 Diawali dengan salam dan apersepsi oleh guru.  
Pertanyaan-pertanyaan singkat kepada siswa dan 
motivasi.  




 Guru menyampaikan materi dengan metode ceramah.  
Guru kemudian melakukan tanya jawab untuk 
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap 
materi yang baru saja diajarkan.  
Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum jelas.  
Untuk materi yang berkaitan dengan dalil yang 
berasal dari Al-quran dan Hadits, guru meminta 
siswa membaca berulang-ulang.  
Kemudian meminta beberapa siswa untuk melafalkan 
tanpa melihat buku.  
Untuk materi yang berkaitan dengan praktek guru 
meminta siswa untuk memeragakannya.  
Meski demikian metode ceramah dan tanya jawab 
serta hafalan masih menjadi metode utama.  
 
Media dan sumber 
belajar 
  
 Untuk menyampaikan materi guru menggunakan 
papan tulis dan kapur.  
Materi-materi pokok ditulis di papan tulis.  
Sumber belajar adalah guru, buku paket Fiqih serta 
LKS (lembar kerja siswa). 
Evaluasi 
  
 guru membimbing siswa untuk dapat mengambil 
kesimpulan.  
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Riwayat Pendidikan  : 
1. SD Negeri Brumbung lulus tahun 1982 
2. MTs Futuhiyyah Mranggen lulus tahun 1985 
3. MA Futuhiyyah Mranggen lulus tahun 1988  
 
Pengalaman mengajar :  
- Madrasah Diniyyah Rohmaniyyah 1980 – 1995  
- MTs Rohmaniyyah tahun 1989 – Sekarang  
- MA Rohmaniyyah tahun 1989 – sekarang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
